




The feelings that mothers attending early childhood patients with



























































































































ケース 年　齢 患児の疾患名 患児の年齢 入院期間 父親の年齢 家族構成
A 33歳 急性リンパ性白血病 ４歳 ６か月 32歳 父・母・子・妹　　
B 34歳 急性リンパ性白血病 ３歳 ６か月 28歳 父・母・子・妹　　
















































































気 遣 い 父親の体調への気遣い
不慣れな生活をする父親への心配
不 憫 さ 面会時子どもが父親を嫌がることへの不憫さ
自分の時間をつくれない父親への不憫さ
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